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– сокращение требований значительного количества законов, иных нормативных актов;
– умеренное увеличение ставки банковских процентов. Чем выше стоимость ресурсов, 
тем выше привлекательность страхования [4].
Изучение зарубежных источников показало, что страхование является одним из веду-
щих сегментов в экономически развитых странах и в некоторых случаях по значимости опе-
режает банковский сегмент.
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Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» было 
основано в 1921 году. Его учредителем является Совет Министров Республики Беларусь. 
Белгосстрах – универсальная страховая организация, которая проводит социально значимые 
виды страхования в рамках существующего законодательства [4]. Республиканское дочер-
нее унитарное страховое предприятие «Стравита» создано на основании постановления Со-
вета Министров Республики Беларусь и зарегистрировано приказом Министерства Финан-
сов Республики Беларусь. Учредителем предприятия является Белорусское республиканское 
унитарное страховое предприятие «Белгосстрах». На сегодняшний день «Стравита» – един-
ственное государственное страховое предприятие, осуществляющее добровольное страхо-
вание жизни и добровольное страхование дополнительной пенсии. Страховое предприятие 
«Стравита» предлагает страховые программы как для граждан, так и для юридических лиц. 
Страховые программы для граждан: программа «Защита и уверенность», программа «Пен-
сия+», программа «Заботливый родитель», универсальное страхование жизни.
AIG (American International Group) была основана в 1919 году и на сегодняшний день 
представляет собой ведущую международную холдинговую компанию. ALICO (American 
Life Insurance Company) была основана в 1921 году и является частью финансового гиганта 
AIG. ALICO AIG Life (ЗАО «Американская Компания Страхования Жизни АИГ Жизнь») – 
украинская компания по страхованию жизни. В перечне услуг ALICO AIG Life страховые 
программы для индивидуальных и корпоративных клиентов, которые объединяют в себе 
уникальную страховую защиту, возможность накопления средств, а также инвестирования 
сбережений с целью получения прибыли. Программы: Золотой капитал, Юниор Капитал, 
Базовый капитал, Вариант «В» и МИНИМАКС, Доктор ALICO и Доктор ALICO+ [1].
Австрийская страховая компания GRAWE работает в Европе свыше 170 лет. Medlife in-
surance ltd. является дочерним предприятием GRAWE, основанным еще в 1828 году и успеш-
но ведущем страховую деятельность более 180 лет [6]. Medlife представляет одно из самых 
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старых и самых опытных страховых предприятий в Европе. Компания Medlife предлагает 
накопительные программы: EIP (План накопления и страхования) и FIP (План семейного 
страхования), GEIP (Групповое страхование), E11/G11 (Единовременный взнос) [3].
Для определения наиболее выгодного размещения свободных денежных средств физи-
ческого лица необходимо:
1. Произвести сравнительный анализ учреждений по надежности.
На основании сравнительного анализа учреждений по надежности следует, что лидера-
ми являются компании AIG и GRAWE [1, 2, 4].
2. Сравнить с позиции социальной защиты. В соответствии с анализом программ стра-
ховых компаний можно сделать вывод о том, что компания ALICO AIG Life занимает ли-
дирующие позиции по всем критериям, а также обеспечивает высокую социальную защиту 
клиентов [1, 2, 4].
3. Сравнить с точки зрения прибыльности. На первом месте по прибыли выступает банк, 
на втором месте ALICO AIG Life, далее Medlife Insurance и на последнем – Стравита.
Лидирующее положение по всем критериям занимает страховая компания ALICO AIG 
Life. Однако следует учитывать недостатки программы для граждан Республики Беларусь 
[1, 3, 5].
Страховой рынок Республики Беларусь находится в стадии развития; существует ряд 
недостатков, которые следует устранить, следовательно, необходимо проводить мероприя-
тия по совершенствованию страхования жизни в Республике Беларусь. Постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь № 1749 была утверждена Республиканская программа 
развития страховой деятельности в Республике Беларусь [5].
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Финансовое состояние предприятия представляет собой экономическую категорию, от-
ражающую состояние капитала в процессе его кругооборота и способность предприятий са-
мостоятельно финансировать свою деятельность [1]. Анализ финансового состояния позво-
ляет: изучить внешние причины, оказывающие влияние на объем реализации услуг (конъ-
